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THE BOSTON UNIVERSITY ALL-CAMPUS ORCHESTRA 
Walter Pavasaris, Conductor 
-and-
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Thursday, December 2, 1999 
8:00 PM 
Joseph Wright, Conductor 
PROGRAM 
La Grazza Ladra Overture (Thieving Magpie) 
Bohemian-Danish Folk Song (Paraphrase for String Orchestra) 
Slavonic Dances (Op 46) 
Dance No. 6 
Dance No. 8. 
A Salute to the Big Bands 
The Boston University All-Campus Orchestra 
INTERMISSION 
Chant and Jubilo 
Music from the Star Wars Trilogy 
The Imperial March (Darth Vadar's Theme) 
Princess Leia's Theme 
The Battle in the Forest 
Yoda's Theme segue 
Star Wars (Main Theme) 
An American in Paris 
The Boston University Concert Band 
Concert Hall 
School for the Arts 
Gioacchimo Rosinni 
Carl Nielsen 
Antonin Dvorak 
arr. Calvin Custer 
W. Francis McBeth 
John Williams 
arr. Donald Hunsberger 
George Gershwin 
trans./ arr. John Krance 
Violin 
Brenda van der Merwe concertmaster 
Katwren Anderson 
Amanda Bass 
Danielle Bushey 
Rebecca Chakarian 
Cecily Dyer 
Barbara Elinoff 
Nanami Gotoh 
Rachel Green 
Grace Ha 
Sarah Harvey 
Ida Hatoum 
Julie Ann Howard 
Tina Huang 
Gwen Jones 
EniceKim 
Amanda Korane 
Hyw1-Jung Lyu 
Joel Michel 
Ramona Miller 
Megan Morris 
Jerniller Muniz 
Katie Pike 
Heather Brooke Rinehart 
Jenny Russell 
Krysta Ryzewski 
Mrinal Shah 
Jessica Tuerk 
Anna-Marie Voeller 
Amber Wilken 
Anthony Wu 
Piccolo 
Jennifer Simonson 
Flute 
Grace Huang, principal 
Takanori Numata 
Emily Valerio 
Annie Wertz 
Elizabeth Upton 
Jennifer DiResta 
Jessica Esch man 
Jane Munkelwitz 
Barbara Hofmann 
Rebecca Correa 
Gerardo Rivera 
Kristen Maloney 
Lauren Read 
Oboe 
Jern1ifer Stickel principal 
Stephanie Winslow 
Bassoon 
Marta Ostovich 
Lisa Murray 
Clarinet 
Alicia Eccles principal 
Anya Brunschwig 
Molly Bennard 
Karen Holden 
Jennifer Lum 
Suzanne Smith 
Robert Moore 
The Boston University All-Campus Orchestra 
Viola 
Maya Ferrante 
Katie Garvey 
Bethany Gumper 
Christine LeDoux 
Chris Lim 
Leeane Madison 
Laura Opdenbrouw 
Jayne Stevens 
Cello 
Sarah Choi 
Andrew Cota 
Russen Guggemos 
Masaki Higashida 
Alisa Jordan 
Victor Lee 
Kristin Marshall 
Maria Sakai 
Ronald Totang 
Bass 
Angela Belofsky 
Wendy Emerson 
Flute 
Grace Huang 
Amy Johnson 
Sangeetha Mallavarapu 
Megan Whitney 
Oboe 
Coline Hice 
Kelly Smith 
Walter Pavasaris, Conductor 
Sarah Choi, Orchestra Manager 
The Boston University Concert Band 
Clarinet, cont. 
Kathleen Clifford 
Juliette Croteau 
AskleyKim 
Julie Schultz 
Robyn Frances Lussier 
Rebecca Moss 
John Manna 
Scott Fried 
Katy Gardiner 
Christine Wong 
Paula Turk 
Sarah MacMillen 
Bass Clarinet 
William Earle 
Nancy Furey 
Alto Saxoplzone 
Rose Schreier principal 
Noelle Thomas 
AliSchnaer 
Christopher Shipley 
Tenor Saxoplzone 
Greg Robinson 
Daniel Kanter 
Baritone Saxoplzone 
Michael Moore 
Trumpet 
Michael Landis principal 
Ari Kirchiver 
Dru McGill 
Joseph Wright, Conductor 
Lizzie Derrington, Band Manager 
Clarinet 
Aaron Day 
Leah Flaherty 
Karen Holden 
Robert Moore 
Bassoon 
Marta Ostovich 
Trumpet 
Benjamin Flaim 
Ari Krichiver 
Dru McGill 
Angela Muccio 
Hom 
Julie Berenzweig 
Julie Marie Difilippi 
Benjamin Gary 
Anna Hughes 
Varian Kazandjian 
Charles Thomas 
Tmmbone 
Benjamin Kruger 
George Lam 
Hirotsuga Oba 
Percussion 
Jon Fisch 
Nicholas Geisse 
Trumpet, cont. 
Benjamin Flaim 
Colleen Houlihan 
Kelly Exley 
Jason Pacheco 
Adam Castiglioni 
Brian Maysa 
Hom 
Trevor Shaw principal 
Hallie Ka tarski 
Rebecca Singer 
Sean Walther 
Dina Ruffo 
Larissa Mendez 
Trombone 
Danielle Khoury principal 
Hiro Oba 
George Lam 
Ben Kruger 
Eupltonium 
Scott Patterson 
Tuba 
Lizzie Derrington 
Steven Wolfe 
Percussion 
Nicholas Geisse principal 
Erika Buatti 
John Paul Debbink 
Wendy Emerson 
Gloria Lord-King 
Joanna Upton 
